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MOTTO 
 
 
                             
      
(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap 
apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa 
yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang 
sombong lagi membanggakan diri (Al-Hadid: 23) 
 
 
 
 
“Pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, 
Tapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup.” 
 
 
(Gloria Steinem) 
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ABSTRAK 
 
 Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan 
sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan 
perilaku yang diinginkan. Pendidikan (terutama Islam) dengan berbagai coraknya 
yang berorientasi memberikan bekal kepada manusia (peserta didik) untuk 
mencapai pada tujuan pendidikan yang berorientasi pada kebahagiaan dunia dan 
akhirat. Kecerdasan Emosional atau Emotional Quotient (EQ) dan Kecerdasan 
Spiritual atau Spiritual Quotient (SQ) sangat berperan dalam rangka mewujudkan 
tujuan pendidikan. Hal tersebut berguna untuk menumbuhkan kondisi 
pembelajaran yang kondusif antara siswa dengan pendidik supaya memiliki 
kesamaan visi sehingga dapat merumuskan misi pembelajaran bersama-
sama.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini”Apa saja pesan moral ESQ 
dan tolak ukur ESQ yang terdapat dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad 
Fuadi. 
 Tujuan dari penelelitian ini adalah untuk mengetahui pesan moral 
mengenai pendidikan ESQ dan memahami tolak ukur ESQ yang terdapat dalam 
novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. Manfaat hasil penelitian yang 
diharapkan adalah dapat memberikan kontribusi tentang sikap yang patut untuk 
dimiliki, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pribadi dan 
juga dapat mengajarkan bahwa dari sebuah novel terdapat banyak pelajaran yang 
bisa didapat, sehingga dapat menarik minat baca masyarakat terhadap novel dan 
karya sastra lain. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif analisis (descriptive of analyze research), karena data-data 
yang diperoleh merupakan data tertulis yang setelah itu dilakukan analisis 
pemikiran (content analysis) dari Novel yang dianalisis. Adapun metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan memberi kesimpulan bahwa 
pendidikan ESQ dapat ditelaah melalui pesan moral yang mencakup kemampuan 
dalam mengolah emosi sehingga dapat memotivasi diri dan kemampuan dalam 
mengolah emosi dan menghadapi persoalan makna atau value, sehingga dapat 
menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih baik. 
Selain itu pendidikan Esq dapat dipelajari melalui tolak ukur ESQ yang mencakup 
pengendalian diri, pengaturan diri, motivasi, simpati, empati, keterampilan sosial, 
keteguhan pendirian, berserah diri kepada Allah, dan menghambakan diri secara 
total, meyakinkan segala urusan dan rizki hanya pada Allah semata, dengan segala 
usaha dan doa, dan mengintegritaskan akhlakul karimah dalam kehidupaan sehari-
hari. 
 
Kata kunci : Pendidikan ESQ dan Novel Ranah 3 Warna 
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KATA PENGANTAR 
 
 
ِإ ْنَم ،بَنِلبَمْعَأ ِتبَئِيَس ْنِمًَ  بَنِسُفْنَأ ِرًْ ُرُش ْنِم ِللهبِب ُذٌُعَنًَ  ُهُرِفْغَتْسَنًَ  ُوُنْيِعَتْسَنًَ  ُهُدَمْحَن ِوَلِّل َدْمَحْلا َنّ
ُوَل َيِدبَى َلاَف ُوْلِّلّْضُي ْنَمًَ  ُوَل َلِّضُم َلاَف ُللها ِهِدْيَي . ُوَل َكْيِرَش َلا ُهَدْحًَ  ُللها َلاِإ َوَلِإ َلا ْنَّأ ُدَيْشَأ
ُوُلٌْ ُسَرًَ  ُهُدْبَع اًدَمَحُم َنَّأ ُدَيْشَأًَ.  ْنَمًَ  ِوِبْحَصًَ  ِوِلآ ىَلَّعًَ  ٍدَمَحُم بَنِيِبَن ىَلَّع ْمّلَّسًَ  ِلَّص َمُّيلّلَا
ِنْيِدْلا ِمٌْ َي ىَلِإ ٍنّبَسْحِإِب ْمُّيَعِبَت. ُدْعَب بَمَأ 
 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
Maha pengasih lagi Maha penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta 
inayah-Nya, skripsi ini berjudul “Pendidikan Emosional dan Spiritual (ESQ) 
dalam Novel Ranah 3 Warna Karya Ahmad Fuadi” ini dapat diselesaikan. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpah kepada junjungan Nabi 
Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang 
telah mengikutinya. 
Dalam skripsi yang berjudul “Pendidikan Emosional dan Spiritual (ESQ) 
dalam Novel Ranah 3 Warna Karya Ahmad Fuadi” ini penulis menerangkan 
bahwa pendidikan ESQ dapat ditelaah melalui pesan moral yang terdapat dalam 
novel Ranah 3 Warna yang mencakup kemampuan dalam mengolah emosi 
sehingga dapat memotivasi diri dan kemampuan dalam mengolah emosi dan 
menghadapi persoalan makna atau value, sehingga dapat menempatkan perilaku 
dan hidup dalam konteks makna yang lebih baik.  
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan 
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